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POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA EN LA DÉCADA DE LOS '90: "SU 
PROYECCIÓN EN EL MERCOSUR CON UN CONDICIONANTE 
RELEVANTE, LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA". 
 
  






  Los cambios permanentes que abarca el fenómeno de la globalización, se 
acentúan cada vez más con el correr del tiempo, a la vez que van marcando grandes 
diferencias, determinando como principales actores de este fenómeno a los países 
industrialmente avanzados.  
Asimismo, nos encontramos con otra realidad, la respuesta de aquellos países 
menos industrializados, que a diferencia de los antes mencionados, se comportan sólo 
como actores secundarios de esta transformación mundial, adoptando casi en su 
mayoría, políticas económicas neoliberales (reflejadas tanto en su política interna, como 
exterior), como vía y /o alternativa de inserción  en el  " nuevo y transformado" 
contexto internacional.  
En este marco, se analizarán las principales líneas directrices de la política 
económica exterior argentina en los años '90 contemplando su proyección en el 
MERCOSUR y,  considerando relevante para ello, comprender los condicionantes 
internos y externos que inciden sobre la misma. 
En tal sentido, esta investigación partirá de la hipótesis que sostiene que en el 
desarrollo de la política exterior argentina, la transnacionalización de la economía ha 
jugado un rol activo y  central en la adscripción al paradigma neoliberal, hecho que se 
visualiza en la alianza estratégica gestada entre las empresas transnacionales y  los 
grandes grupos económicos locales. 
 
TEMÁTICA: RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 
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